





































































































または足場づくり（Bruner, 1985; Lantolf, 1994; Lantolf & Thorne, 2006; Wood & 
Ross, 1976）があれば学習者が一人でもできるようになる領域のことである。新し
い情報や概念的に難しい情報を提示するテクストから学ぶ場合には、主題を把握す


































4. 2. 1　RQ1 及び RQ2 に関する 2 種類のデータ（データ A 及びデータ B）




































































63 名分のデータの中で、空白がないデータのうち、RQ2 の自由記述で 5 回分、






















































































































③音＋絵 49％ 38％ 13％
④音＋絵＋キーワード 19％ 19％ 41％
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